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大学生の就職活動に関する意識調査ー2009年度就職
合宿を実施してー




















































































































































































































































































































































16. 何か失敗したときに、すぐに謝ることができますか .612 .180 .215 -.048
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
11. 相手から非難されたときもそれをうまく片付けることができますか .558 .273 .146 .216
 ４. 相手が怒っているときに、うまくなだめられますか .546 .179 .111 .322
14. あちこちから矛盾した話が伝わってきても、うまく処理できますか .476 .138 .314 .416
17. まわりの人たちが自分とは違った考え方をもっていてもうまくやっていけますか .459 .341 .358 .054
12. 仕事のうえで、どこに問題があるかすぐに見つけることができますか .442 .153 .387 .133
 ８. 気まずいことがあった相手と、上手に和解できますか .375 .264 .157 .353
〈第２因子〉コミュニケーションスキル 
 ５. 知らない人とでも、すぐに会話が始められますか .264 .674 .153 .177
10. 他人が話しているところに気軽に参加できますか .257 .663 .174 .367
 １. 他人と話していて、あまり会話が途切れない方ですか .145 .660 .278 .204
15. 初対面の人に、自己紹介が上手にできますか .394 .466 .245 .171
〈第３因子〉マネジメントスキル 
18. 仕事の目標を立てるのに、あまり困難を感じない方ですか .174 .139 .699 .201
 ９. 仕事をするときに、何をどうやったらよいか決められますか .160 .180 .577 .293
 ２. 他人にやってもらいたいことを、うまく指示することができますか .221 .387 .558 -.062
 ３. 他人を助けることをうまくやれますか .343 .190 .518 .246
〈第４因子〉アサーションスキル 
 ７. 怖さや恐ろしさを感じたときに、それをうまく処理できますか .019 .206 .129 .725
 ６. 周りの人たちとの間でトラブルが起きてもそれをうまく処理できますか .412 .144 .243 .508








































































ｔ 有意確率 有意確率 有意確率 ｔ ｔ 
第1因子 -5.91 *** -4.35 *** -3.98 *** 
第2因子 -1.51 -3.53 ** 0.85 


























 1.22** 4.03 *** 
*p＜.05 **p＜.01 ***p＜.001 
































































































































































































































































































１．この就職合宿は自分の役に立つと思いますか。ひとつを選びチェックしてください。 例 □ 
□役に立つと思う □どちらともいえない □役に立ちそうもない 
２．あなたがこの就職合宿に期待しているものがあれば（ ）に記入してください。 
３．あなたに 、あっていると思うものを選び、下の番号に丸をつけてください。 
１. 他人と話していて、あまり会話が途切れない方ですか。 ５ ４ ３ ２ １ 
２. 他人にやってもらいたいことを、うまく指示することができますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
３. 他人を助けることをうまくやれますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
４. 相手が怒っているときに、うまくなだめられますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
５. 知らない人とでも、すぐに会話が始められますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
６. 周りの人たちとの間でトラブルが起きても､それを上手に処理できますか｡ ５ ４ ３ ２ １ 
７. 怖さや恐ろしさを感じたときに、それをうまく処理できますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
８. 気まずいことがあった相手と、上手に和解できますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
９. 仕事をするときに、何をどうやったらよいか決められますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
10. 他人が話しているところに気軽に参加できますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
５ ４ ３ ２ １ 
いつもそうだ たいていそうだ どちらともいえない たいていそうではない いつもそうではない 
11. 相手から非難されたときもそれをうまく片付けることができますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
12. 仕事のうえで、どこに問題があるかすぐに見つけることができますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
13. 自分の感情や気持ちを、率直に表現できますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
14. あちこちから矛盾した話が伝わってきても、うまく処理できますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
15. 初対面の人に、自己紹介が上手にできますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
16. 何か失敗したときに、すぐに謝ることができますか。 ５ ４ ３ ２ １ 
17. まわりの人たちが自分とは違った考え方をもっていても、うまくやっていけますか。 ５ ４ ３ ２ １ 














番号 経営学部（コード／記述内容から引用） 番号 人間学部（コード／記述内容から引用） 
R１ 就職活動のヤル気ができた H１ 就職に対する意気込みを得た 
R２ 就職活動に対する意識がかなり向上した H２ もっと頑張りたいと思う 
R３ 就職のためのキッカケをつかむことができた H３ 全てを得た、ためになった 
R４ 就職活動への意欲があがった H４ 意欲・やる気がでた 
R５ 就職試験、また違ったことが体験できたよかった H５ 頑張って会社に受かろうと思う 


























































































































R12 面接時の自己PRは話す難しさが認識できてよかった H11 面接の難しさとポイント（5） 
R13 もっと自己PRしていくことが大切 H12 自己PRについて考え直す必要性と練習が大事 
R14 自己PRすることの難しさ H13 自己PRの大切さ（2） 
R15 自己PRの書き方 H14 話し方、自己アピール能力 
R16 人前で自分のことをアピールするむずかしさを学んだ H15 少ない時間に自分のPRをいかに上手くやるのか 
R17 人前で話す緊張感 H16 知らない人に向けて自分をPRする能力 
R18 人前で話すこと、面接のコツ（2） H17 人前に立つことが、いかに自分が苦手か分かった 














R22 もっと準備がいることを知れただけよかった H21 現在自分がどのくらい話せるか分かった 
R23 自分自身のことを話すことの難しさを知り得た H22 自分のことを話す難しさを知った 




































































R１ 面接で緊張していえない自分 H１ 面接の仕方や内容（4） 









R５ 面接時の緊張感、話し方（2） H５ 面接の話し方のポイント 
R６ 面接での緊張感（文章の構成） H６ 本番さながらの緊張感の体験（2） 
R７ 面接の難しさを知った H７ 面接を何回も何回も練習した方がいいと思った 
R８ 面接力、考え方 H８ 面接の難しさを認識できた（2） 

























R１ 自信がなくなり一生懸命やらなくてはいけないと思った H１ 今の自分の実力 





R４ 自分で生きていくことの大変さを知った H４ 自分を見つめ直すことができた（2） 
R５ 椅子の座り方や姿勢 H５ 自分のことを考える力 
R６ 変な緊張感 H６ 自分の言いたいことをいう 
R７ 自分の発言に責任をもつこと H７ 就職の面倒くささ 
R８ 他の人のいいところを見て学ぶこと H８ 就職活動に対する考え方 
R９ 自分の不足をしっかり勉強していく H９ 就職に必要な基礎 
R10 自分はこれからだ H10 就職活動に活かせる知識 
H11 合宿前に比べて、本当に就職活動なのだと実感した 
H12 就職への危機感 
H13 面接の概要を知った 
H14 何度もいろんな人に話を聞いてもらう 
H15 知らない相手に自分はどういう人間なのかをいう 
H16 危機感、スタートラインに立てた 
H17 学生生活などの書き方 
H18 難しさを改めて実感した（2） 
H19 具体的内容を説明すること 
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